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ABSTRAK 
 
 
Andhariska, Suzan Adella. 2019. PENGEMBANGAN VIDEO 
PEMBELAJARAN KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI UNTUK 
MENINGKATKAN PENGETAHUAN SISWA PADA EKSTRAKURIKULER 
SEKOLAH SIAGA BENCANA DI SMP NEGERI 1 KLATEN. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui pengembangan video pembelajaran 
kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan (2) Mengetahui efektivitas video 
pembelajaran kesiapsiagaan bencana gempa bumi untuk meningkatkan pengetahuan 
siswa di SMP Negeri 1 Klaten. Penelitian ini menggunakan model ADDIE oleh Dick 
and Carry (1996). Desain pengembangan ini menggunakan one grub pretest dan 
postest. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Klaten, dengan responden 
seluruh peserta kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Siaga Bencana (SSB) terdiri dari 25 
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pembuatan media video 
pembelajaran menggunakan bantuan 2 software yaitu Adobe Ilustrator dan Adobe 
After Efect CC 2015. Pengembangan video pembelajaran melalui tahap validasi ahli 
materi dengan rata-rata 4,28 termasuk kategori “Baik” dan ahli media dengan rata-
rata 4,59 termasuk kategori “Sangat baik”. (2) Perbedaan hasil pemahaman materi 
kesiapsiagaan bencana gempa bumi mengalami peningkatan sebesar 21.00. Hasil uji 
T-test pada nilai pretest dan postest terhadap pengetahuan materi kesiapsiagaan 
bencana gempa bumi menunjukan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan 
Hi diterima yang berarti terdapat pengetahuan peserta didik sebelum dan sesudah 
menggunakan produk yang dikembangkan.  
 
Kata Kunci: Pengembangan, Video Pembelajaran, Ekstrakurikuler SSB, Efektivitas 
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ABSTRACT 
 
Andhariska, Suzan Adella. 2019. LEARNING VIDEO DEVELOPMENT OF 
EARTHQUAKE DISASTER PREPAREDNESS TO INCREASE STUDENTS ' 
KNOWLEDGE ON EXTRACURRICULAR SCHOOL OF DISASTER ALERT 
IN SMP NEGERI 1 KLATEN. Script. Faculty of Teacher Training and Education 
Sciences. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juny, 2019 
 
This study aims to (1) Know the development of earthquake disaster preparedness 
learning videos and (2) Know the effectiveness of earthquake disaster preparedness 
learning videos to increase students' knowledge in Klaten 1 Public Middle School. 
This study uses the ADDIE model by Dick and Carry (1996). The design of this 
development uses one grub pretest and posttest. The research was conducted in 
Klaten 1 Public Middle School, with respondents from all participants in the Disaster 
Preparedness School (SSB) extracurricular activities consisting of 25 respondents. 
The results showed that (1) The process of making learning video media using the 
help of 2 software namely Adobe Illustrator and Adobe After Efect CC 2015. 
Development of learning videos through the material expert validation stage with an 
average of 4.28 including the category "Good" and media experts with an average of 
4.59 including the "Very Good" category. (2) The difference in the results of 
understanding earthquake disaster preparedness material increased by 21.00. The 
results of the T-test at the pretest and posttest values of the knowledge of earthquake 
disaster preparedness material showed a significant value of 0,000 <0,05, so Ho was 
rejected and Hi was accepted which meant there was knowledge of students before 
and after using the developed product. 
 
Keywords: Development, Learning Video, SSB Extracurricular, Effectiveness 
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